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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang 
dilakukan mengenai pengaruh religiusitas islam terhadap kontrol diri pada peserta 
MAI adalah terdapat pengaruh religiusitas islam terhadap kontrol diri pada peserta 
MAI di Universitas Andalas. Besarnya pengaruh religiusitas islam terhadap 
kontrol diri dalam penelitian ini adalah sebesar 26,7 %. 
5.2  Saran  
 Peneliti mengajukan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian dan 
keterbatasan penelitian. 
5.2.1 Saran Metodologis 
Adapun saran yang dapat diberikan untuk peneliti yang ingin 
mengembangkan penelitian ini ketahap yang lebih lanjut, yaitu : 
Melakukan penelitian dengan metode komparasi, agar dapat melihat 
perbedaan religiusitas islam dan kontrol diri pada peserta MAI sebelum 
dan setelah mengikuti MAI. 
5.2.2 Saran Praktis 
a.  Bagi BPMAI Unand 
untuk dapat mengontrol agar pelaksanaan MAI masing-masing 
fakultas memiliki pelaksanaan yang sama, agar kehadiran peserta 
MAI meningkat atau pun lancar, karena masih terdapat perbedaan 
pada pelaksanaan MAI di setiap Fakulas yang mengakibatkan 
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perbedaan pada kehadiran peserta MAI (Komunikasi Personal, 
2016) 
b. Bagi Peserta MAI 
Tetap mengikuti program MAI, karna terdapat perbedaan pada 
kontrol diri dan religious personality peserta MAI yang lama 
mengikuti MAI dan lancar mengikuti MAI. 
 
 
 
 
